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Penubuhan CI UMP beri nilai tambah kepada pelajar 
Kual• Lumpur. Pelancaran a... ff,,.{. JI.,,.., ( "'""'") !f::/,lf ( /;,,,,.,) "1' . ~ tahun lalu dengan P••l<•r\juran 
j/Jclus lnstiluJe (Cl) Unh't'rsltl pelbagai kursus bahasa Mandar· 
Malaysia Pahang (UMP~ baru- in dan akttviti kebudayaan Cina 
baru Int bukan saha,1'1 akan lx>r· dalnm kalangao warga unlversiti 
pcramm sebag.ai institut b.'.lhnsa dan masyarakat setempat tcnna-
Mandarln malah menyedlakan suk daripada agensl kr>rajaan. ba-
slllbus Jl('ngajaran dan pemlx>la dan SYlasta dan industrl !lehlngga 
jaran bahasa Mandarin dalam berupaya mertjadi pus.at rujukan 
pendtdUtan dan Iati.han teknlk.al utama bef'hubung kaU deng;an 
dan \'Okaskmal (TVET). bahasa Mandarin dan kebudaya-
Nalb Cansclor UMP. Prof Ir Or an Cina di Pantai Timur. 
Wan Azhar Wan Yusoff, bl:'rlta· Srhingga kini, terdapat 530 CI 
ta instltut ilU dapat mcmbantu di 155 negara dan wilayah di se-
b.."l.k nl groduan dengan pclbagal luruh dunia manakala di Malay-
kemahlran kOmWlikasl bah3$.'t sla, J>('nubuhan CI yans perrnma 
.sekall aus memberi tambah nllai adalah di Universiti Malaya (UM) 
dan penempatan pekerjaan de- ;,.11.ng kinl masuk tahun ke-10. 
ngan lebih Juas buat mcreka. Sftnentara itu. Nonnah berka· 
Katan)'a. lnstitut itu juga akan ta. pl halt kemenwrian ama1 mens· 
IDE!n)-e<il.akan qjian kefaslhan Mraai usaha UMPdan Hebel Uni· 
bahasa Mandarin-Hanyu Shui usaha untuk mrmlx-ri · pende- kepada seluruh warga unlver san Dasar Kemrntl'rian Pendidl· \."er5ily dalaln menubuhkan Cl 
ping Kaoshi (HSK) yang dliktl· dahan kepada mahasiswa terhad- sit! untuk meningkatkan \nisl' kan, Nonnah Osman. ynng memberi nilal tamb.1h k('pa-
rafpada perlngkat antarabangsa ap budayadan anrnlan kehidupan atlf d{ln mcmperluas kerJasnma Yang turut hndlr, Pengarah da seluruh warg.a univrrsili dan 
kepada M'luruh warga f\.falnysla harian mclalul pembe.JaJaran di di pentas global supaya !nslltut Kebudayaan Kcdutaan Republ!k jugam.:isy<irak<ltsctempat. 
selaln mrnaw<irkan perkhldmD. bilik kuliah. pem"OObit<in kegia- inl terns rclcvan serta membe Rakyat China di Malaysia, Feng Katanya, penubuhan CI dlha-
lan latlhan kepada guru bahasa tan kebudayaan dan pergaulan ri nilal tambah terutamanya Jun; ~aib Presi<kn Hebei Uniwr- rap dapal men,iadi ae<1un1; Umu 
Mand.yin dan mertjadl pu~11 dengan masya raknt tcmpatan. buat mahasiswa UMP dan pihak sity, Pror Dr Sht'"fl Shigang: Pe- dan di..sedari kepenting;;mnya oll'h 
ptny('Hdikan bahan ~ran -Sokongan KelTK'nterian Pen- luar." katanya. ngarah Cl China. Prof Gui Fuli ma.hasiswa serta ~)'8rak.at da-
balwa ketip itu. didlkan, Confucius Institute Beliau berkata demikl.an ke- ang dan Penjanth Cl UMP, Yong lam pertukaran t•Jdaya. penJana 
~lnttu,lnstitutinijll&llber· Headquarter (Hanban) dan He· Uk.a berucap pada ma.iii.$ per-as- YingMe:i. an ekonomidanpengukuhanilmu 
peranan menyediakan perkhkl bei University terhadap penu- mlan ))E'nUbuhan Cl UMP )'8ng UMPm<'mpun}'81PusatBudaya pPng'('tahuan daJa.m bklang Sains 
malan pertukaran pelajar t:MP buhan instltut Int adalah satu dlra.smlkan Setiausaha Bahagl· clan Bahasa Mandarin (.MLCC) ~a Tclmologi mcmOObltlum dua 
kc unlversiti di China sebagal pe:ngiktiraran n.mat bermakna an. l>francangan dan Penyelara- yang ditubuhkan scjak lapan ncgara. 
